茶の微生物學的研究 第五報 純粹分離せる酵母の形状、性質並びに製造行程中の數量的關係に就て by 板野, 新夫 & 辻, 康彦
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徴茶 名 i 製造行程 |刷。|形 < 大 きω l|gる作z詳用
1 構 回
2.5 x 6.0 + -1.5 x 3.0 
T匙
2 同 上
2.5 x 7.0 + -2.0 x 3.5 
1 楕伸長形を含む圃
1.5x3.0 + -1.2x2.o(1・2x9.0)
後
2 f卵申:ll形を含む理E 3.0 x 5.0 + 玉 露 -4.0 x 4.5(2.0 x 45) 
1 情 間 1.8x5.0 + -2.0x4.0 
2 同 上
2.5x6.5 + -2.0x3.5 
精乾後
卵伸長影を含t形r 
2.0x3.0 3 一2.0x4収1.5x45) + 
4 楕 国 2.5x7.0 + -1.8x5.0 
1 卵 形 2.0x3.0 + -2.0x3.0 
生 業 2 情 図 2.0x5.5 + -2.0x3.0 
3 同 上
2.5x6.0 + -2.0 x 3.5 
1 卵 形 2.5x4.0 + -2.0x2.5 
蒸 後 2 fW 1.8 x 4.0 回 -1.3x3.5 + 
3 伸卵畏形を含形tr 
2.5x4.0 + 煎 茶 -2.0 x 4.0(2.0 x 35) 
1 卵 形 2.5x4.0 + 一2.5x5.0
2 伸橋長形を含副む
4.0x6.0 + 
粗察後
-3.0x4.侠:2-0x40) 
3 卵伸長~を含む形 3.0x4.0 + -2.0 x 3.0(2.0 x 45) 
4 卵仰占霊童話を含形む
2.5x3.0 + -2.5x5.町2.5x15) 
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茶 名 |製造行程|薗恥|形 伏 大 さωlii季
1 卵 形 2.5x4.0 + -3.0 x 4.0 
2 t高 回 1.5x5.0 + -1.5x3.0 
祭捻後 .
3.0x5.0 3 伸積長形を含む回 + -2.0x 4.0(2.ox4Q) 
煎 茶
4 卵伸長形を含形む
2.5x3.0 + ， -2.0>イ2.5(2.5x 15) 
1 卵伸長形を含む形
3.0x5.0 + -2.0x5α2.0 x 40) 
中課後
2 同 上
3.0x4.0 + -2.0 x 3.0(2.0 x 10) 
一品
1 器長形を含者
3.0x4.0 + -2.0x 3.Q(1.5x 50) 
生 業 2 橋 国 2.5x6.0 + -1.5x3.5 
磁 茶 3 間 上 2.5x7.0 + -2.0x4.0 
1 伸卵長形を含形む
3.0xn.0 + -2・5x 4.0(2.0 x 45) 
蒸 後
2.0x5.0 2 術 回 -2.0x3.0 + 
伸梅長形を含む園
1.5x3.5 婆凋後 1 -1.2 x 2.6(1.5 x 15) + 
紅 茶
1.3x4.0 察捻後 1 同 上 -1.0 x 3.0(1.0 x 30) + 
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生育の遅速と諸性質との閥係
lFlTZ 週きもの
鈷綴伏 。。 2 
彩欽 事長 紋 3 14 2 
d、刺毛伏 3 5 2 
6 19 6 
高さ
卒坦 。。。
表性面炊の
2 5 
4 14 
強 光 4 15 3 
光湾
鈍 光 2 4 3 
淡黄色 6 14 4 
色湾 淡紅色 。 4 2 
淡紅樫色 。 1 。
気酪炊 16 2 
乳檎 酪脆伏し 。 3 2 
堅款の度
脆弱震 1 。2 
膜 炊 1 。
アルヨ戸 4 11 1 ル臭
臭気 腐敗奥 1 3 2 
無 し 1 5 3 
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2~ェチール ・ アルコール含有麹浸出液に於ける生育
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茶名 行製 造程
I _2 4 時間 . 4 8時間
菌防生育i態1:i1宗1伊宗 生育|警SF鰐常
1 I + 一 一 + + 一 一 + 
生業 2 + 一 + + + 一 + + 
3 + 一 + + + 一 + + 
1 I~+ + + + 榊 + 榊 榊
蒸後 2 + 一 件 + + 一 + + 
3 + 一 一 + + 一 一 + 
1 + + + + 榊 + 榊 州
2 + 一 一 + 件 一 一 + 
煎茶 粗探後
3 件 + + 件 州 件 榊 +ft 
4 + + + + 榊 + 榊 + 
+ + + 榊 件 +ft 制
2 
' + 一 + + 件 一 + + 探捻後
一 一 + + 一 一 + 
4 1 + + + + +ft + 
1 1件 |一 + + 榊 + +ft * 煎茶 中課後 2 
I 
+ー + + 榊 + +ft 榊
1 + + + +， + 
生薬 2 + 一 + + + 一 + + 
磁茶 3 件 一 + + + 一 + + 
1 + + + + + + + + 
蒸後
2 + 一 + + + 一 + + 
紅茶
1 
I
件
1-1
件
I
+ 
I
制
I
-
I
柑 l州
1 
I
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1-1
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I
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I
榊 1______1 柑|榊
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マルト浸出培養液に到する生育
行製造程
2 4時間 4 8時間 1 0日間
茶名 菌 No.
混濁 | 膜|沈澱 混濁| 膜|沈澱 混濁| 膜 |沈澱
1 件 一 + + 一 ++ + 一 ++ 1:業
2 件 一 + + 一 ++ + } ++ 
1 件 一 件 + ー ++ ++ 
玉露
燕後
2 一 一 + 一 ー + - 1#1- ++ 
1 + 一 + .，j.， 一 + 一 .一 ++ 
2 + ー + + 一 ++ + 一 ++ 
3 一 一 + + 一 + + } ++ 
4 +iー + + 一 + + 一 ++ 
1 + 一 + + 一 ++ + 一 Ht 
生業 2 件 一 + + 一 件 + 一 ++ 
煎茶 3 + 一 + + ー ++ + 一 ++ 
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拙|韓 1 0 日間菌 No・
j閥|膜 |沈澱混濁 |膜|沈澱 混濁| 膜 |沈澱
1 件 件 + + 一 ++ ++ 
蒸 後 2 + 一 + + ++ + 一 ++ 
3 + 一 ++ 一 + lIt 
1 + ++ +t + 榊 州 + w lI* 
2 + 一 + + + 州 一 + lIt 組探後
3 + 一 + + 制 州 一 ++ 柵
煎茶 4 + + + + 制 + 一 ++ + 
1 件 州 桝 + ++ 桝 + ++ I十
2 + 一 ++ + 一 ++ 一 一 ++ 援捻後
3 + 一 + + + m + ++ Ifi 
4 + + + + 桝 州 + lIt ++ 
中鍵イ 1 件 + 件 + + 
2 + + + + 掛件 一
1 + + + + 州 + + ++ ++ 
磁茶 生薬 2 + 一 .， + 一 州 + 一 ++ 
3 + 一 + + 一 t十 + 一 ++ 
1 + 一 + + + 制 一 ++ 柵
磁茶 蒸 後
+ 2 件 一 + 一 桝 一 一 桝
紅茶
1 1件 1 - 1 怜 1+ 1 - 1 桝 1+ 1 - 1州
~件L:J仲 1 + 1 - 1桝 1+ 1--=-1桝
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